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Рекомендовано бібліографічні матеріали з теоретичних і прикладних 
аспектів перинатальної психології,   
ББК  88я1 
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У бібліографічному покажчику подано бібліографічну інформацію з 
теоретичних аспектів досліджень перинатальної психології, внутріутробного 
розвитку та психологічного супроводу материнства для забезпечення навчальної 
і науково-дослідної роботи студентів факультету психології та соціології СНУ 
ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Концептуально-теоретичні аспекти перинатальної психології 
1. Материнство як галузь психологічного дослідження 
2.Батьківство як психологічний феномен. Характеристика етапів 
життя чоловіка  
3. Внутрішньоутробний розвиток плоду 
4. Психологія вагітності та перинатального материнства 
ІІ. Прикладні аспекти і проблеми перинатальної психології 
5. Психологічні аспекти порушення репродуктивних функцій жінки і 
девіантного материнства 
6. Практичні питання психологічної допомоги в материнстві  
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури. 
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Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ, 2014. - Вип. 15. - С. 
130-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2014_15_16 (дата 
звернення: 17.10.17). – Назва з екрана. 
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національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: С. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 13 : Педагогічні 
науки. - С. 257-260. - Бібліогр.: 5 назв. 
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